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 السادسالباب 
 الإختتام
وفي هذا الباب سيقدم الباحث الخلاصة والاقتراحات. والخلاصة هي الإجابة  
 ينمن مسائل البحث في الباب الأول. والاقتراحات يقصد على المدرسة والمدرس
ج البحث في الباب السابق، سيوضح الباحث الممستقبل. وبالنظر من نتائوالطلاب و 
 الباحث الخلاصة كما يلي: 
 الخلاصة . أ
بين الطلاب الذين  الفرقهناك  الكمية الحقائقمن ن نتائخ الخقائق المحصولة م .1
والطلاب  )gnihcaeT mutnauQ( القوانتمي تعليمال نموذجيشارك علمية التعليم ب
لمدرسة المتوسطة الإسلامية اار الفلا  با التقليدي في الصف الثامن نموذج التعليمب
للعام الدراسي  )gnugagnuluT lopmegrebmuS(سومبرجمبول تولونج أجونج 
 رفض وم 0H أنيعني ، جدول t <حسابي  t بانظر الىتأثير الو  .9102/ 8102
مع قيمة سيج  400,2=  elbat-tوفي  596,2حسابي = tأن نتيجة و  قبول.م aH
 مقبول أي أن فروض هذا البحث مقبولة. aHوذلك بمعنى أن . 50,0 > 900,0
التأثير هي  قيمة يوضح تفسير كوهين أن نسبةو  .8,0ا) = (حساب حجم التأثير و 
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 كبير  تأثيريمكن الاستنتاج أن هناك  لذلكو  ٪ ويتم تضمينها في الفئة العليا.97
العربية في  تعليم اللغة) على gnihcaeT mutnauQ( القوانتمي تعليمال نموذجل
القواعد النحوية لدى طلاب المدرسة المتوسطة الإسلامية اار الفلا   استيعاب
للعام الدراسي  )gnugagnuluT lopmegrebmuS(سومبرجمبول تولونج أجونج 
 .9102/ 8102
، وهذا على المستوى العالي. ومن ٪97التأثير هي  ، قيمةوفقا للحقائق الكمية .2
يطبق بالجيد. ) gnihcaeT mutnauQ( القوانتمي تعليمال نموذجالحقائق الكيفية أن 
فالحقائق الكيفية يعمق ويقوي على الحقائق الكمية. لذلك فالحقائق الكيفية يوافق 
 لعدم الخلاف الهام بينهما. قائق الكميةالح
 الإقتراحات . ب
الباحث أن هذا البحث العلمي ما زال بعيدا عن الكمال، ولكنه تتأمل أن  أقر
 البحث مفيدا. بناء على الخلاصة، يمكن للباحث أن يقتر  كما يلي: يكون هذا
 ةللمدرس .1
 للمدرسة أن تهتّم نمّو الطلاب منّظما، وتقّدمهم في التعّلم، و حاجاتهم. ينبغي
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 للمدرسين .2
 )gnihcaeT mutnauQ( القوانتمي تعليمال نموذج يهتموا بتطوير أن ينبغي للمدرسين
 .اير اهتماما كب القواعد النحوية استيعابتعليم اللغة العربية في وب
 للطلاب .3
 م بكل الجّد و الحماسة والوعي لتطوير كفاءاتهميرجى للطلاب أن يشتركوا التعلي
 وللباحث القاام .4
القاام بالبحث العلمي في هذا المجال كي يحصل على كماله  يرجى أن يقوم الباحث
والقواعد  )gnihcaeT mutnauQ( القوانتميتعليم لفي البحث الأعمق المتعلق با
 النحوية.
